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Els dos aspectes d'una reforma
Ena (robem en ple moment de renovació deia organlamea oiclala adacrita ala
asrvela de treball. Lt nova llei de Jatata Mixtoa aerà promulgada i refosa amb
l'anterior; el Cena social està a lea seves acaballes i ben aviat hanran de convo¬
car se eleccions de vocals patrona i obrers deia esmentats organismes per a que
aqnests tinguin nova vida I es constitueixin i funcionin segons les últimes dispo¬
sicions legals. La remocló de Presidenta i Secretaris ha estat ja portada a cap a
Catalunya, no pas en l'extensió que calia i que feia esperar l'esperit renovador
que ha presidit tot aquest procés; I hom espera ja les noves estructures per a cop¬
sar-ne els respectius rendiments.
Per cert que en l'última evolució dels Jurats Mixios cal destacar un fet Inte¬
ressant amb l'augment d'atribucions judicials a aquesta Institució 1 amb la dismi¬
nució de facultats en el que diu referència a organització i reglamentació del tre¬
ball en cada ram de l'activitat professional. Els jurats Mixtos foren concebuts de
cara a la regulació del treball en cada branca industrial, a la que en podríem dir
finalitat corporativa dins l'estructura general del professionalisme. En conseqüèn¬
cia, l'activitat judicial o contenciosa per a casos o reclamacions Individuals venia
a éâser quelcom d'accidental en les seves atribucions, limitades en aquest pont.
Damunt els Jurats s'hi dibuixaven aquelles Corporacions en cada activitat; I, per
damunt d'aqoesis, coordinant-los, el Consell de Corporacions; organismes que
no s'arribaren a constituir, sortosament, ja que havent de descansar damunt la
base dels jurats haurien resultat febles i poc consistents donada la feblesa d'a¬
quests.
En canvi, en la reforma actual, l'orientació és absolutament antitètica a l'a¬
bans exposada. Els Jurats veuen restades les seves atribucions, ja que per a con¬
cloure bases de treball en la major part de les matèries regularüzidores d'aquest,
han de sotmetre's a l'aprovació ministerial, eliminant se—sortosament—el vot di¬
riment del President i obligant a un conjunt de dictàmens abans les bases no en¬
trin en vigor. Al contrari, les facultats judicials s'augmenten amb totes les que fins
ara han correspost als Tribunals industrials—que queden suprimits—i sense limi¬
tació de quantia en la major pari de les reclamacions, arribant al puni de que
molies resolucions del respectiu jurat en aquesta matèria adquireixen fermesa i
queden sense possible apelMació. A més, per a fer més visible el canvi d'orienta¬
ció amb la preponderància de les facultats contencioses, es passen els Jurats ai f
Mlnisierl de justícia, cosa que els consíiiueix en veritables Tribunals especials,
d'una jurisdicció pròpia 1 totalment independent dels altres organismes judicials.
¿Era aquesta l'orientació que calia, sobretot de cara a l'organització profes¬
sional de l'economia del país, orientació que s'endevina avui arreu del món i de
la que no ens apartarem pas a Espanya? Noaalires hem líoat moltes de les dispo¬
sicions de la nova llei. en concret, sobretot quan han estat dictades per l'expe¬
riència de fracassos i caigudes anteriors; però no ens sabriem estar de destacar
l'antimòaia que resulta de les orientacions de la llei actual, segons el que deixem
exposat.
No ens semblen malament els tribunals per a jurisdiccions especials, sobre¬
tot tenint en compte que cada dia més la justícia s'ha d'especialliztr 1 d'una ma¬
nera concreta per la garantia que pol oferir la presidència de gent de toga com¬
petent i coneixedora del dret en general. Però ens hauria de semblar una direc¬
ció equivocada la que tendís a convertir els Jurais en simples tribunals de justícia
d'una jurisdicció especial, deixant de banda o rebaixant l'orientació dels organis¬
mes de treball vera l'organització de les grans unitats professionals i econòmi¬
ques dins de cada professió.
No ha estat evidentment aquest el pensament propulsor de la reforma últi¬
ma. El ministre que la va empendre així ho va demostrar, ja que al mateix temps
que organitzava els jurats, curava de dictar un decret sobre possibles Conferèn¬
cies de treball dins de cada indústria. Conferències que, a la llarga, podrien con-
vertir-se en permanents 1 constituir la base de la fuiura organització de corpora¬
cions del treball dins de cada ram de l'activitat del país.
SI aquest pensament ministerial arriba a trobar eco en futures realitats, és
evident el seu encert. Però si les futures realitats havien de consistir en deixar
constituïts i ben regulats tribunals de treball, sense que al seu costat hl destaqués
fortament l'organifzació del treball, estimaríem francament equivocat el camí em¬
près amb aquesta reforma que comentem.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès





per Tomàs Roig i Llop
Aquest any, Tomàs Roig i Llop ens
ha deixat llegir un nou llibre seu de
contes, especialitat literària en la qual
té, com vulgarment es diu, la mà tren¬
cada. Un nou llibre de contes de Roig
i Llop presenta i'atractlu de la curiosi¬
tat per veure si el jove escriptor ha se¬
guit el camí ascendent que d'antuvi s'ha
iniciat en les seves produccions ante¬
riors. Llibres com «La noia de bron-
ze>, per exemple, que inopinadament
apareixen darrera els vidres de les ílt-
breriei amb el nom d'un escriptor gai¬
rebé desconegut 1 assoleixen instantà¬
niament un èxit estimable, són la reve¬
lació de que aquelles pàgines han estat
escrites amb un tremp I una inlei'iigèn-
eia remarcables i que i'autor ha de do¬
nar fruits més saborosos encara. 1, tan¬
mateix, caldrà convenir que els lectors
no es podran considerar decebuts de la
tasca efectuada fins avui per Roig i
Llop. El seu darrer llibre, «Ronda
d'hisiòries», és un bell aplec d'aquestes
narracions que l'autor sap embastar
amb un lèxic depuradísslm 1 ric t re¬
presenta un pas méi endavant tal com
feia suposar la seva producció, amb la
diferència, però, en favor seu de que
s'hl acusa una major vigoria i una soli¬
desa que demostra la saó creadora a
què ha arribat en poc temps. A les
nostres lieirei, on escassos escriptors
es dediquin a conrear el gènere del
conte 0 la novei'la curta, aportacions
com les que periòdicament hl fa To
màs Roig i Llop tenen una vàlua prefe¬
rent 1 omplen d'una manera digna
aquella llacuna.
Els que coneixem l'autor de «Ronda
d'històries» sentim per ell un afecte fra¬
ternal I tenim una certa autoritat per a
picar-li els dits quan llança una ironia
massa cruel o una facècia excessiva¬
ment ingènua. Sovint hem hagut de !
discutir punts de vista completament
oposats i hem compulsat la vivacitat de
les seves paraules i la seva acusada
sensibiiiiat. Roig i L'op és un esperit
afinat que es neguiteja per una paraula
impremeditada i la rep com una fletxa
directa a la part més delicada de l'àni¬
ma. Ell, però, ens apar un caçador ex¬
pert que sap on ha de copsar els trets
caracteiístics de cada persona deies
que passen pel seu davant I en quatre
ratlles us en dibuixarà l'esquelet espiri¬
tual amb una desimboltura sumameni
elegant i xiroia. Així ha pogut arribar a
la publicació de llibres com «Siluetes
epigram àtiques» en els fulls del qual hi
ha recoilits els retrats vistos a través de
i'objeciln especial, com un mirall irò¬
nic i bonjan, de l'autor.
Doncs els contes de Tomàs Roig i
Llop no són altra cosa que «siluetes
epigramàtiques» ampliades amb fets ii-
Insorii que l'autor atribueix als perso¬
natges qne en el camí de ia vida s'hin
NOTES POLITIQUES
Les Corts de Madrid
Ahir tingué lloc de reobertura del
Parlament de la República. Ei presi¬
dent del Consell explicà la tramitació
de l'última crisi i afirmà que el progra¬
ma d'aquest Govern és el mateix que
el de l'anterior, o sia: Aplicació de les
lleis per a remeiar l'atur obrer, proble¬
ma agrari, reforma constitucional, apro¬
vació de la nova llei electoral i presen¬
tació d'uns pressupostos anivellats.
A continuació s'inicià el debat polí¬
tic, en ei qual intervingueren, contra ei
Govern, els senyors Basil o Alvarez,
Calvo Sotelo, Barcia i Goicoechea, i a
favor els senyors Ventosa i Guerra del
Rio. El senyor Royo Viiianova pronun¬
cià un altre discurs atacant l'autonomia
de Catalunya. Una enèrgica intervenció
del Cap del Govern tallà el discurs del
senyor Goicoechea sobre política in¬
ternacional. Ei debat polític continuarà
avui.
La qüestió internacional al Congrés
A l'acabar la sessió, el president del
Consell conversà amb alguns periodis¬
tes, que el felicitaren per ia seva inter¬
venció en el debat polític. Ei president
del Consell digué que tenia bastant
preocupació per ésser ei «debut».
—He considerat convenient—afegí—
contestar al senyor Goicoechea en ia
forma que ho he fet, perquè el tema és
suficientment delicat per a que per tots
es mediii, davant la conveniència de no
tornar a suscitar-ho.
Aleshores li digué un periodista:
—¿Creu vostè que no tornaran a trac¬
tar d'aquest tema?
—Així hò espero. Aquest, al menys,
hl estat ei meu propòsit
A la sessió de Coris d'aqueiia tarda
hi assistí l'ambaixador d'iiàiia, que pre¬
sencià el debai polític des de la tribuna
diplomàtica. Seguí amb especial aten¬
ció—i, segons alguns, amb visible com-
placència—, el senyor Predozzt, el dis¬
curs que, sobre política internacional,
pronuncià el senyor Goicoechea.
Tal atenció i compiacència de l'am*
baixador, foren comentades en els pas¬
sadissos per alguns diputats. En els co¬
mentaris, coincidint amb els comenta¬
ristes, prengué part activa determinat
membre del Govern.
El diputat de la «Lliga» senyor Ven¬
tosa, digué que el debat li havia sem¬
blat bé, sobretot l'actttud dei senyor
Chapapriela, en relació amb ei proble¬
ma internacional. Un Govern no pot
produir se en assumpte de tanta im¬
portància de manera diferent com ho
hi fet el senyor Chapaprieta.
posat al seu abast i ha teixit ona histò¬
ria que os captiva i entreté sense fati-
gar-vos amb fuetades trascendentalistes.
Per alguna cosa obre ei llibre «Ronda
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Acadèmia Falgueras
Sant Antoni, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
Gramàtica, Aritmètica Mercantil i Correspondència
En tres mesos s ensenya la Complabllilat per Partida Doble ais qne itngain
la preparació elemental indispensable.
Especialitat pels qai els costa d'aprendre o pels que vaigain fer-ne molta via
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d'hislòries» amb i'aforisme de Joaberi:
*Etre naturel dans les arts, C est être
sincère». Ha cercat en la vida mateixa
els seas sabjectes i per aqaest molia
les narracions tenen i'encis insaperable
de la realitat, amb encerta I defectes
qae hi són—diriem—impiescindibles.
Tal ei conte «Les arrels», on la faliera
de Qaimet 1 la seva grotesca tragèdia
ens common dolçament sense deixir-
noi, però, cap mal regast. I en «L'últi¬
ma esperança», el retrat d'aqaella noia
lletja i la seva dramàtica desolació ens
corprèn i sembla com si aeniíssim flair
el doll ofegat de les seves llàgrimes
qaietes i roents de desconhort.
Ronda d'històries», doncs, és un lli¬
bre qae vé a conBrmar novament la
vàlaa intel'lectaai de Tomàs Roig I
Llop i el convenciment qae tenim fa
temps de qae dintre sea porta an bon
novel·lista. Ei nostre amic no s'ha llan¬
çat encara a la gran empresa de cons-
trair ana novel·la, ona bona novel·la
com no dabtem serà la que ba d'escriu¬
re en dies no iianyins. Eia seus contes
pabilcals fins ara estan plens de nobles
materials els qaals ens fan esperar amb
joia la construcció que semblen anun¬
ciar-nos. Per què no s'hi ha decidit en¬
cara? Qai sap! Potser el dia menys pen¬
sat Tomàs Roig I Llop ens donarà
aqaeita satisfacció i els amics baarem
de retreure-li, en nom d'una amistat
cordialfssima, l'haver-nos deixat sense
noticies dels seus propòsits, malgrat sa¬
ber l'interès que sentim per la seva
producció literària, una de les més dig¬
nes I remarcables de les lletres catala¬
nes contemporànies.
«Ronda d'històries» ha aparegut fa
ja alguns mesos. Per causes diverses
no he pogut dedicar a n'aquest llibre
el meu comentari. Espero l'escriptor I
l'amie sabran perdonar el mancament
que lamento en extrem I subsano avui
amb un goig ben sincer.
Marçal Trilla i Restoll
NOTBSDEUCOMÁRCÁ
Arenys de Munt
Malalt, — Fa uns dies, víctima d'una
greu malaltia es troba enllitat ei Rector
d'aqueita Parròquia Dr. Narcís Farró.
No cal dir com li desitgem una ràpida
millora.
Oinvts en l'Ajuntament.—Pe\ mateix
lisiema amb que varen éaser nomenats
htn estat destituïts els regidors senyors
Jaume Missé Coll, jaume Ferrer Galce¬
ran i Vicenç Umbert Artigues, els tres
pertenefxenis a ia minoria dei Centre
Republicà Radical i ban estat substituïis
pels següents senyors, que es diu estan
adherits a la C. E. D. A.: Antoni Majó
Hort, Tomàs Quinart i Valls i Jaume
Parera Val's. Aqaest darrer havia estat
primer tinent d'alcalde, afiliat a l'Es¬





Avui dimecres es projeclaran: Revis¬
ta Paramoun!; «La Horda maldita»,
emocionant drama d'acció, «Identidad
desconocida», per J. Dunn, i els dibui¬
xos «Elefantes silvestres».
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
NOTICl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 d'ociubre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura ilegidai 755'4~754'
Temperatura: 22'—20 2
Alt. reduïda: 753'2—751 9
Termòmetre sec: 15 4—20'








Velocitat segons: 2 08—1'6
Anemòmetre: 367
Recorregut: 150
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Cada any quan la tardor apunta el
nas es presenta el tràfec joiós de la ve-
rema. El tragi dels camperols en reco¬
llir el fruit de les vinyes ha estat sem¬
pre tema propici al fantasiós comentari
que n'exprem tot el simbolisme i suco
sltat.
A ciutat però els últims treballs de la
verema no presenten pas gaires pers¬
pectives que permetin desplegar el liris¬
me. Tot el contrari. Ans de tombar la
cantonada d'un carrer on s'hi escaigui
un celler, ja n'observeu el rastre. La ba¬
farada del most s'enfila narius amunt i
Dr. J. Barb£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALflBTA BN
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Visita: Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI QALAN, 419,pral (cantonada Lepant) MATARÓ
Dr. J. Sanmartí Rigol
Er-lBtera peBsionat de la facultat de Medltlai - Metge de guàrdia de l'Hospital Cllalt, per eposicló
: : Tocàleg de la Lluita ceatra la Mortalitat lafaatll i de l'isseguraaca Materaal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8 Telèfon 161
el pobre que és excessivament aiguader
ha de fer gran marrada per evadir-la.
Després aquella brutícia encastada a
les aceres—que ningú es preocupa de
rentar ni fer rentar—és el constant
atractiu d'exèrcits de mosques que s'hi
encapritxen com si fos una taberna am¬
bulant i gratuita...
Altrament deixant de banda aquestes
minúcies, enguany els pagesos poden
de «Catalunya MISâioner&», premiat en
el Concurs recentment efectuat, havent
correspost els premia ais cartells pre¬
sentats pels joves Antoni Lladó, que ha
obtingut el primer i tercer premis; Mar¬
cel·lí LUnàs, el segon, i el quart, Fran¬
cesc Roig. Tots han estat moll felicitats.
Ahir al vespre, el Cap superior de
Policia, de Barcelona, donà compte als
donar-se per satisfets de la collita. S'ha | periodistes de la reunió celebrada a la
obtingut un raim esplendorós amb gran i Generalitat, en la qual el senyor Pich i
quantitat com pocs anys. Hi ha un bé
de Déu de ramells que enamora L'únic
que falta per a completar el goig és que
els preus del mercat responguin... I això,
naturalment, és el que tothom desitja i
espera. Si es pogués fondre el fonamen¬
tat recel d'una rebentada en els preus,
llavors si que podríem dir que ha estat
bona anyada pels vinyataires.—S.
Ei Grup fejocista St. Jordi de la F. J.
C. de C. d'aquesta ciutat, atenent a les
súpliques de Sa Santetat, de propagar
les excel·lències de l'Obra Mlssional, es
complau en anunciar que el proper dia
30 del mes en curs, es celebrarà una
interessant festa Missional, en la qual
hl prendran part prestigiosos oradors.
Oportunament donarem més detalis
d'aquesta festa Missional.
—Comença l'octubre i s'acaba l'es¬
tiueig. Les senyores preparen ets vesliis
i abrics de tardor, els estudiants els lli¬
bres del curs i els senyors la cartera
per pagar les factures.
Cal però pensar també que a la tar¬
dor sol ploure amb bastant d'insistèn¬
cia i potser us fa falta un bon paraigua.
En aquest cas podeu donar una mi¬
rada als aparadors de la Cartuja de Se¬
villa on en trobareu de totes classes i
preus I sobretot molt econòmics.
A la Societat Ir s i davant una bona
entrada, s'inaugurà el curs teatral 1935-
1936 per la Secció d'Art Dramàtic de
l'entitat, que dirigeix el senyor Leandre
Vllaret. L'obra escollida fou la comèdia
d'Avelí Artés, titulada «Seny I amor,
amo 1 senyor», essent molt aplaudits
tots els que bi prengueren part.
En el Foment Mataroní I a càrrec de
la seva Secció Dramàtica, es representà
la formosa obra del que fou llorejat
poeta mataroní, senyor Salvador Lla-
nai Rabassa, titulada «La glòria d'ls-
roel». La representació de l'obra fou
admirable, essent objecte d'elogis, així
com els principals Intèrprets.
En una de les dependències del Fo¬
ment Mataroní es troben exposats els
cartells de propaganda per a la venda
Pon havia comunicat que, per disposi¬
ció del Govern, s'havia encarregat de
l'Ordre Públic dintre ia Regió Autòno¬
ms. Totes les forces de Policia, Guàr¬
dia civil i Carrabiners han passat a de¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a II Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5.
Ahir, a dos quarts de quatre de la
tarda, l'operari Agustí Serra Vicens, de
23 anys, domiciliat en el carrer de Go¬
ya, 25, treballant per compte del con¬
tractista senyor Solà en unes obres del
Forn del Vidre del carrer de Rierot, va
tenir la desgràcia de caure amb tan ma¬
la fortuna que es produí gravíssimes
ferides que li ocasionaren la mort.
Els companys l'auxiliaren imme¬
diatament i fou condail amb rapidesa a
la Clínica de la Mutualilat Aliança Ma-
taronina, certificant la defunció el doc¬
tor Estevan.
Ei fet s'ha denunciat al Jutjat.
Ha sortit cap a Castelllersol un grup
del Regiment d'Artilleria per a desen¬
rotllar en el camp de tir d'aquella po¬
blació, durant dotze dies, els exercicis
d'Escoles pràctiques.
Per O. C. de 17 de l'actual i D. O.
núm. 214 ha estat concedida la placa de
l'orde militar de St. Hermenegild al ca¬
pità del regiment de guarnició en
aquesta ciutat, senyor Jaume Roselló de
Orfiia.
Avui, a la nit, a dos quarts de deu,
tindrà lloc en el Foment Mataroní, la
vetllada teatral organüzada per l'Asso¬
ciació els Miquels. La secció dramàtica
del Foment Mataroní posarà en escena
«El camí del vici» 1 la peça «333333».
Recordem que les invitacions són «per¬
sonals» i per tant donaran dret única¬
ment a una entrada.
Dr. Francesc Moreu
Especialiata de l'Hospital-Asil de Sant Rafael
OOLrA - NAS - ORESLrLrESS
Visitai Dimarts i dissabtes, de 4 a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
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Informació del dia
lacllUada per l'Aotecle Feina coeiecftneles teletdaiqeea
Barceloiw
$'30 tatáa
Servei Meteorelògic de Catalunya
EsUt del temps « Caftlunya a les
vaii:
Dfgat a i'inflaèneia de la pertorba¬
ció atmosfèrica situada al Ooif de Qé'
nova, domina temps variable i nuvolós
a tot Catalunya, hsvent-se registrat rui¬
xats i tempestes a gran part del país
que per Barcelona i costa de llevant
han estat acompanyats d'algunes pedre-
gades.
La màxima precipitació ha tingut lloc
a Andorra 1 als voltants de Barcelona
amb 28 litres per metre quadrat a l'es¬
tany d'Engolasiers i 22 a l'Observatori
Fabra. En aquest darrer lloc la intensi¬
tat de la piuja ha estat de 7 mliímetres
per minut.
Temperatures mínimes d'avni,3 graus




Aquest migdia el Governador gene- 1
ral en rebre els periodistes ha donat |
compte de les disposicions donades |
amb motiu d'haver estat posat en el seu I
càrrec l'ordre públic. |
S'ha referit a la reunió celebrada ahir |
ei vespre amb els caps de la força pú- I
bllca. Ha dit que s'havia dirigit a Ma- I
drid demanant que els serveis d'ordte |
públic s'estableixin a l'edifici de Qo- 1
vernicló de la Plaça de Palau a fi de |
desglossar les funcions de la Generali- f
ta! i de l'ordre públic. ¡
Ha manifestat que es proposava le- I
guir el camí traçat pel senyor Pórtela |
qui portà a cap una tasca profitosa. La
seva actuació serà liberal però no per- |
metrà cap violència. A preguntes dels \
periodistes ha dit que havia sol·licitat l
una llista de les entitats clausurades per i
tal de que els locals no compromesos I
en els fets d'octubre pugnin ésser i
oberts.
Referent a la censura ha dit que es I
proposava nomenar dos o tres perio- I
distes per a que amb un criteri ben am¬
pli s'encarreguin de la censura, espe¬
rant que els periòdics sabran corres-
pondre-hi.
En quant als presos governatius ha
manifestat que estudiaria els expedients
per a veure si es podia fer res ai seu fa¬
vor, tal com s'ha fet amb els detinguts
de Burgos i València.
També ha promès que s'ocuparà de
la manera de poder liquidar els càstigs
i sancions que pesen sobre periodistes
I periòdics.
Un Informador li ha preguntat si en
funcions de President de la Generalitat
convocaria eleccions pel novembre
com senyala la legislació dei Parlament
Català. El senyor Pic ha contestat que
malgrat tenir aquelles funcions existia
la llei del 2 de gener que suspengué al
Parlament Català, i mentre no es pro¬
mulgui una altra llei res es pot fer en
aquest sentit.
Troballa d'armes
La Guàrdia elvii ha comunicat ai Jut¬
jat la troballa de quatre armes, al seu
parer Inservibles.
Desgràcia a un pas a nivell
Al pas a nivell de Montcada-vifurca-
eió un camió ha topat amb un carro
carregat de portadores de raïm. Eis dos
tndlvldos que anaven al carro han re¬
sultat ferits de gravetat.
Un tren procedent de Terrassa s'ha
tingut de parar i ha recollit els dos fe¬
rits traslladant-lós a Barcelona, essent
conduïts al dispensari de ia Ronda de
Sant Pere.
Un dels ferits ha mort en Ingressar al
dispensari on s'hl ha presentat un seu
Ifèrmà qnl ha declarat i|oe el mort es
deia Pere Buixader, de 22 anys, 1 era
conegut a Montcada per Peret del Mo¬
lí.
Advocat acusat del delicte d'estafa
Davant del Jutjat n.** 10 ha prestat
declaració un lletrat acusat del delicte
d'estafs que cobrà ona determinada
quantitat en ia tramitació d'un expe¬
dient de divorci.
Topada ferroviària. - Un mort i 25
ferits
A les vuit del maií un tren de Ter¬
rassa, entre Les Fonts i Robí, ha topat
amb uns vagons carregats de grava.
A conseqüència de la topada ht re¬
but ferides gravíssimes el conductor de
resultes de les quals ha mort més tard.
Entre els viatgers hi han 25 ferits de
caràcter lleu. La plataforma del cotxe



























El debat polític al Parlament
Tai com s'esperava, el debat polític
d'ahir va perdre interès a darrera hora,
doncs hàbilment es desplaçà cap a la
qüestió internacional, d'indubtable im¬
portància, però que el Govern no vol
tractar sinó amb tota classe de reser¬
ves.
Així ha quedat pendent per a la ses¬
sió d'avui la qüestió de política inte¬
rior que alguns oradors tractaren de
portar novament a debat, però es creu
que de seguida es tornarà amb la qües¬
tió internacional, que el senyor Chapa-
prleta vol tractar personalment, comp¬
tant si és possible altres intervencions
que podran ésser indiscretes.
En tot cas es considera que el debat
d'ahir no oferí cap perill per la situa¬
ció política i que el d'avui l'oferirà en¬
cara menys.
¿Una altra baixa al Partit Radical?
Es diu que el senyor Martínez Alva¬
rez s'ha separat de la Minoria radical
per a poder seguir la política del se¬
nyor Pórtela Valladares. Es la primera




El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha dit referent-se al de¬
bat parlamentari que en la sessió d'a¬
questa tarda al Parlament faran ús de
la paraula els represenlanis de les mi¬
nories que no ho pogueren fer ahir. Ha
dit que ignorava si el seuyor Chapa-
prieta intervindria al debat en el curs
da la discussió o bé el final.
Ha donat compte de la detenció a
liún de Josep Lluís Garcia, expulsat de
França, evadit de la presó de Logroño
I darrerament de la de Sant Sebastià on
es trobava ferit a conseqüència dels fets
d'octubre. Junt amb aquest individu
n'ha estat detingut un altre nomenat Ar¬
tur Gutiérrez.
El ministre de la Guerra
Ei senyor Gil Robles ha rebut la vi¬
sità de l'ex ministre senyor Casanueva
que acompanyava una comissió d'agri¬
cultors que li han demanat Intercedeixi
per una ràpida solució del problema
del blat.
També ha rebot el sots-secretari de
Comunicacions I l'agregat militar a
Roma.
El President de la República
Demà arribarà de Priego el senyor
Alcalà Zamora.
Hom ignora si el cap de l'Estat assis¬
tirà a la botadura de l'cArtabro».
La supressió d'un Institut
El senyor Rocha ha rebot una co¬
missió del poble de Midrilejos dema¬
nant que no sigui suprimit l'iastitui de
2." Ensenyança acordada amb motiu de
l'aplicació de la Llei de Restriccions,
fent present que el poble va despendre
400.000 pessetes per aquell Instilnt.
El ministre ha promès estudiar una
fórmula psr a donar satisfacció als co¬
missionats.
Al ministeri d'Estat
Al ministeri d'Estat ha tingut lloc el
canvi de notes d'intercanvi de validesa
dels tí ols professionals entre Espanya






han penetrat a Abissínia
ADDIS ABEBA, 2.—Segons rumors
no confirmats fins ara, més ds cent ofi¬
cials japonesos han arribat a la Somà¬
lia britànica, trobant-se en camí d'Etiò¬
pia, quin comanament a l'exèrcit van a
reforçar.
ADDIS ABEBA, 2.—Lluny d'haver-
se debilitat el curs de la moneda etiòpe
degut a la crisi actual, s'observa que ha
anat en alça continua. Fa quinze dies la
lliura esterlina valia 18 taiarls, mentre
que avui només val 14,25. S'atribueix
aquesta alça al crescut nombre de ne¬
gocis que està reali^zsnt el país i parti¬
cularment al desenrotllament del co¬
merç de cafè.
Oficiosament es desmenteix la notí¬
cia de que ei govern d'Etiòpia pensa
negociar un emprèstit a Londres.
NOVA YORK, 2.—El senador se¬
nyor Pope, membre de la Comissió de
la neutralisai dels EE. UU., ha relornat
del seu viatge a Europa. Ha expressat
als periodistes que l'han Interviuat, els
seus dubtes de que es pugni limitar el
conflicte a Africa, al esclata la guerra
entre l.àlla I Etiòpia.
Afegí que ell, per la seva part, re¬
confortarà sempre ta neutralitat dels
EE. UU., encara que considera neces
sària la cooperació entre pobíes ja que
no pot continuar que Amèrica es man¬
tingui aïllada dels demés pobles. Final¬
ment es mostrà propici a col·laborar en
ia política de sancions contra Itàlia, si
iaS.de N. es veu obligada a adoptar
aquest acord.
BUENOS AIRES, 2.—Avui ha em-
barcarcat a Dord de l'cAugustus» el
primer contingent de voluntaris Italians
que van a lluitar amb l'exèrcit de l'A-
frica oriental. Els expedicionaris eren
uns 200, procedents de vàries localitats
de l'Argentina i del Brasil.
BENGASI (Lïbia), 2.—De conformi¬
tat amb les instruccions donades pel
senyor Mussolini, el governador gene¬
ral senyor Ba!bo ha posat en llibertat a
28 condemnats polítics de Libia. Ja pel
febrer havien estat posats en llibertat
altres 138 que complien condemna.
Se'ls ha indultat de les seves penes per
la lealtad demostrada pels indígenes
amb respecte al govern italià.
ADDIS ABEBA, 2.—(A les 11 del
matí).—Ei govern etiòpic confirma que
les tropes italianes han penetrat a Etiò¬
pia, per l'oest del mont Moussall, però
encara no s'ha produït cap combat. La
frontera no està delimitada en aquella
regió.
ADDIS ABEBA, 2.—El corresponsal
de l'Agència Renter diu que havent-se
confirmat l'entrada de les tropes Italia¬
nes en territori etiòpic i encara que les
hostilitats no s'han iniciat és creença
general que no tardarà en proclamar-
se la mobililzació general del país.
ADDIS ABEBA, 2.—(Urgent a les
11 h. 45 m.). Es confirma ia presència
de tropes iialianes en el mont Mousalí,
que es troba junt a les fronteres d'Etiò¬
pia amb Eritrea i Somàlia francesa.
La proclama ordenant la mobllKza-
ció general no ha tingut lloc encar»;





Una petició del Negus a la S. de N.
ADD13 ABEBA, 2.—Et Govern d'E¬
tiòpia s'ha dirigit a ia Societat de Na¬
cions comunicant que les forces italia¬
nes han violat la frontera. En la comu¬
nicació hom demana que per a la com¬
provació dels fets sigut enviat un repre¬
sentant de la S. de N. o que s'encarre¬




ROMA, 2 —Hà estat decretada la mo¬
bilització civil a les 3'30 de la tarda.
A les 5'30 les Autorita'i feixistes do¬
naran ordres per Ràdio.
Secció financitm
Cetiisulons de ItrmlOMdel dli d'nvui
faelllladeí pel •orr·dtr ds Comerg d»




Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Tel^foà 206
franiiSraa, 48 45
Sifliess 124 25
Lliisfaa acS. , , • • . « SÓ'IQ
LlraSi . 6010
franai laliBes , . . . . 239'25
Dàlara 7'S6
Paaei argasflKB. , , . . ÜM




Amortitzable 5 .... 99 50
» 3 ®/g . • . . 000Û
Mord. ........ 39'OÛ
Alaaacl ....i... 33 20
Eord ...It!).. 244 00
MIpbi Rif I . ï 1 1 . . 62 65
Colonial ....... •35'65
Raploaal·i. , . « . . . 123 75









El gran partit lluro-Manresa
Creix l'interès entre l'afició local pel
gran partit de campionat qae tindrà
lloc el vinent dlnmenge a nostra datat
entre el Minresa I l'Haro. Serà l'encon*
tre de més trascendèncla qae ens hiarà
ofert ei campionat d'engaany. L'eqalp
manresà va al davant de la classllcacló
Imbatai ins aqaest moment, I no cal
pas dir qae vindrà disposat a ter*8e
amb ana nova victòria qae el posaria
en sitaacló Immillorable per a mante-
nlr*Be en aqaest lloc privilegiat fins al
final. Semblarà talment que revivim
aqaells memorables encontres entre el
Manresa I l'iiuro d'anys enrera, qaan
ambdós es dispataven la supremacia de
la «província». L'Iiuro farà tots els pos¬
sibles per a treure's el mal regust de la
derrota que II Infringí el (Manresa en el
partll de primera volta.
Basquetbol
CAMP DEL TEIÀ
A. E. O. St. Jordi, 25
Grup Santa Cecilia, 13
El prop-passat diumenge, a les 4 de
la tarda, es celebrà a Telà un encontre
entre els equips avantguardistes esmen¬
tats. En el transcurs del mateix s'efec¬
tuaren magnífiques jugades.
Es començà el partit amb joc altern,
però l'equip mataroní s'apuntà diver¬
sos punts al seu favor gràcies a l'encert
en tirar a bàsquet del seu mig centre.
En acabar la primera part el marcador
senyalava avenlalge pel Sant Jordi.
En reprendre's el joc els locals, amb
entusiasme, assoliren disminuir la dife¬
rència. Els mataronins reaccionaren I
dominaren fins al final, assolint varis
punts I essent aplaudits pel públic que
omplia el camp. En conjunt fou un
partit molt Interessant. Arbitrà el senyor
j. Serra amb Imparclalliat.
Els equips foren els següents:
Santa Cecília: Creus, Colomé (1), Ci¬
sa (6). Lladó (2) I Vidal (4).
Sant Jordi: Jubany, Alonso, Freixas





Havenl-se confeccionat els Padrons I
Llistes cobratòrles dels vehicles amb
motor mecànic existents en aquesta ciu¬
tat pel pròxim any de 1Q36, es posa de
manifest al públic per espai de quinze
dies, als efectes de reclamació, de I'l al
^^Banco UrquUo CatalAn**
Domicili social: Polil, tZ-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetos Apariat de Correus. 845-Telèlon 16400
Direccions telesrràflca i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a ia Barceioneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Qeitrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjÒ»
Dèaomiaació
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ...
«Banco Urquijo Vazcongado». .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«Banco Minero Industrial deAsturias:
«Banco Mercantil de Tarragona .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I
places més Importants del món.
Caae Cca/rc/ C»pUm¡
ri . . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20 000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón.... , » 10.000.000
Tarragona . . , » 3.000.000
ucncil DE Itllifl- Enter de FiaDiesi Natlil. 6 - ipaitet, r S - leietoa e." D1305
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'BstablIment bancail més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ia Península
i de l'estranger, etc^ etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati ¡i de 3, a {5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
15 del vinent mes d'ociubre, com dis¬
posa el vigent Reglament de 28 de juny
de 1Q27,1 la Circular de l'Administra¬
ció de Rendes Públiques, Inserida en el
Butlleií Oficial de la Generalitat de Ca¬
talunya data 23 d'agost prop-paisat, nú¬
mero 235.
Mataró, 27 seiembre 1935.—L'Alcal¬




Formant se per aquest Ajuntament la
relació de minyons que hauran d'ésser
Inclosos a l'alllstament per al pròxim
reemplaç de 1936, es fa públic per mit¬
jà d'aquest edicte l'obilgacló que tenen,
tant ells com els seus pares, tutors o
encarregats de la seva cura, de compa¬
rèixer al Negociat de Governació d'a
questa Secretaria Municipi! qualsevol
dia feiner, de dofze a dos quarts de
dues, I de set a vuit del vespre, durant
el present mes d'octubre, a sol'llcitar la
seva Inscripció a l'esmentat alllstament,
0 a al·legar els motius que tinguin per
a ésser exclosoi els minyons que nas¬
queren l'any 1915, o sigui, que l'any
1936 compliran els 21 anys d'edat, ad-
vertlnt-los que Incorreran en les degu¬
des responsabilitats cas d'eludir el què
respecte d'aquest particular disposa la
vigent llei de Quintes.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment de tots els Intéressais.
Mataró, 1 d'octubre de 1935.—L'Al¬
calde,/osep Aí." Pradera Pujol,
Solars
A 0'75 ptes. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a i'AvInguda de la
República.
Per detalls: C. Pau Iglesias (Santa
Marta), 18.
Notes Rellgiosi»
Dijous.—Santa Teresa de l'Infant Je-
súi, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxlnes.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagl; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Demà a la tarda confessions per
ésser vigília de primer divendres.
Parròquia de SantJoan t Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa I a un quart de 8
del vespre, rosari I exercici propi del
mes d'octubre.
Demà, a dos quarts de 9, ofici solem¬
ne en honor de Santa Teresa de l'Infant
Jeiús.
impriMtsi Mlaenrr. — Msturé
I Capitalistes!I Abans de col·locar vostre capital tln-
I gueu la bondat de consultar-m'ho I us
j Informaré de diferents finques urbanes
I que tinc en venda en distints punts d'a-
! questa ciutat, que rendeixen el 6, 7 I 8
I per cent net I habitades per persones
solvenis I pagadores. També tinc en
traspàs alguns establiments I finques
rústiques I algunes Torres, aquí I fora
de Mataró. També col·locaré diner en
1." hipoteca, dintre aquesta ciutat, al 6
per cent.
Totes les operacions s'efectuen Im¬
mediatament amb una reserva Inimita¬
ble.
Dirigir se al carrer Nou de Capulxi'





Compra-venda de finques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, traî¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-voB en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, I Sant Joan, 1 Sani Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Anioiil, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gúeiles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Isern, 1 Sania Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, I clau en mà
Poble Sec I altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, I una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
Induïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els volums de que es compon un exemplar del
(Ballly-Ballllère-Riera)
Dadas dai Comerç, Indústria, Professions, oto.
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics > Índexs
Secció Estrangera
9 petit Directori Univareal
Preu d'un exempiar compiert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
(Si vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Bailiière j Riera Reunidos, S. A.




Colors a Toli i laíguada, Pasíeíls,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a T aiguada i oli
Papers de dibuix. Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes
Estilogràfiques : Portamines, etc.
Barcelona, 15-TeIèf. 255
Preus reduïts
Qualitats immillorables
MATARÓ
